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は じ め に
 近年の 日本人の食生活の変化は脂肪摂取量の増加
をもたらし,欧 米諸国に比 してその摂取量は少ない
ものの,成 人病発症 との関係から脂質摂取に際 して
量 のみな らず,そ の質についての配慮が求め られて
いる。わが国では成人では脂肪エネルギー比の上限
を25%と して,こ れを超えないことが望ましいとさ




ら,食 品成分表のフォmア ップとして 「日本食品
脂溶性成分表一脂肪酸 ・コレステ ロール ・ビタ ミン
E-」3)(脂 溶性成分表)が 作成され,脂 肪酸 の種類
別の評価 までも可能 となった。 しか し,こ の成分表
には,脂 質の供給源 として重要な食品517食 品が収
載 されているが,四 訂成分表収載の1621食 品には及
ばない。本研究では,未 収載食品をできるだけ完補





 1991年 か ら1995年 日本各地17地 区で陰膳食物収集
を行 った,総 数370名(男 性46名,女 性324名)を 調
査対象 とした。(表1)
表1 調査対象地と調査検体数










































































































































食品番号 食品名 脂質 飽和脂肪酸
2-11a 生ジャガイモ 0.2 0.02 
2-11b 蒸ジャガイモ 0.2 x 
29 -






食品番号 食品名 脂質 飽和脂肪酸
8-4a あじ 6.9 1. 84 
8-63 かんばち 8. 1 X 









食品番号 食品名 脂質 飽和脂肪酸
8-258 魚肉ソーセージ 7，2 2.53 
9-87 e ウインナー 24.8 8.83 
9-87h 混合ソーセージ 22.7 X 
22.7 x 50/100= 11.4 
7. 2 : 2. 53 = 11. 4 : a
24.8: 8.83=11.4: b 
a =4.01 
b =4.06 






























4 菓 子 類
5 油 目旨 類
6 種 実 類
7 豆 類
8 魚 介 類
9 獣 鳥 鯨 肉 類
10 卵 類
1 乳 類
12 野 菜 類
13 果 実 類
14 き の 、ー 類
15 藻 類




































補正前 (%) 補正後 (%) 
40 (29.9) 75 (56.0) 
4 (11.8) 18 (52.9) 。( 0.0) 。( 0.0) 
13 (11.4) 23 (20.2) 
5 (71. 4) 5 (71.4) 
17 (48.6) 21 (60.0) 
24 (39.3) 45 (73.8) 
132 (39.6) 235 (70.6) 
112 (54. 1) 145 (70.0) 
7 (35.0) 12 (60.0) 
15 (30.0) 32 (64.0) 
76 (29.8) 156 (61. 2) 
25 (18.8) 74 (55.6) 
7 (22.6) 27 (87.1) 
8 (18.2) 32 (72.7) 
5 ( 7.7) 7 (10.8) 
6 (10.9) 7 (12.7) 
5 (27.8) 7 (38.9) 











1群穀類， 5群油脂類， 6群種実類， 7群豆類，
8群魚介類， 9群獣鳥鯨肉類， 10群卵類， 1群乳類，
表3 四訂食品成分表と脂溶性成分表補正前後による食品および脂質摂取量
脂溶性成分表
検体数 四訂成分表 補正前 % 補正後
食品摂取量 370 2418. 8:t592. 8 1229. 3:t344. 7 50.8 1490. 7:t377. 8 

























34.8:t 31. 1 
125.5:t131.3 
259. 4:t109. 4 
157. 4:t 132.4 
9.6:t 15.8 
14.6:t 17.4 
566. 7:t368. 9 
35.3土 19.2
5.5:t 24.8 
74. 6:t 147.1 
531.9土164.9 (100.0) 
43.5:t 49.8 (80.0) 
0.0土 0.0 ( 0.0) 
9.4:t 21.0 (33.5) 
7.8:t 8.6 (100.0) 
2. 6:t 7. 5 (96. 1) 
79.4:t 54.4 (99.9) 
73.3:t 50.5 (97.9) 
38.8:t 36.0 (96.7) 
34.8:t 31.1 (100.0) 
125.5土131.3 (100.0) 
252.9:t107.9 (97.5) 
154. O:t 125. 2 (97.8) 
9.6:t 15.8 (100.0) 
14.3:t 16.7 (98.3) 
81. 4土132.2 (14.4) 
5.6:t 9.7 (15.8) 
3.6:t 14.5 (65.0) 
22.4:t 81. 8 (30.0) 
2418. 8:t592. 8 1490. 7:t377. 8 (61. 6) 
3.6:t 1.5 



















3.6:t 1.5 (99.4) 
0.1土 0.2 (97.3) 
0.0:t 0.0 ( 0.0) 
1.3:t 3.0 (65.5) 
7.6:t 8.4 (100.0) 
1. 1:t 3.3 (95.3) 
6.6土 5.7 (100.0) 
4. 9:t 5. 1 (99. 1) 
7.2:t 7.5 (96.2) 
3.9:t 3.5 (100.0) 
5.4:t 5.7 (106.5) 
0.4:t 0.5 (98.4) 
0.2:t 0.2 (98.1) 
0.0:t 0.1 (100.0) 
0.1:t 0.1 (97.0) 
0.1:t 0.7 (96.2) 
2.8:t 4.5 (98.5) 
0.3:t 1. 2 (83.8) 
0.9:t 2.9 (49.0) 
46.4:t 18.5 (96.1) 
表中の数値は平均値±標準偏差
%は四訂版の摂取量に占める，補正前脂溶性成分表の摂取量の割合。































男性 (46) 女性 (324)















9. 2:t2. 7 
9.2:t2.4 
7. 6:t2. 7 
8.4:t2.7 
8.8土2.5
8. 7:t4. 5 
7. 8:t2. 8 
8.8士3.0
8.9:t2.3 







270. 6:t 190.5 
295.8:t124.1 
253.4:t 115.4 
289.1 :t 131. 3 
326. 6:t210. 1 
266. O:t 125.6 
405.1 :t249. 9 
342. 8:t 160.2 
363. 7:t 214.7 
236. 7:t 139.8 
294.4:t 168.8 
245.4:t148.9 
240. 7:t 113. 1 
179.2:t123.6 
9. 9:t4. 22 
15. 3:t3. 38 
10.9土3.51
17. 0:t8. 08 
14. 4:t5. 32 
13. 0:t4. 06 
10. 7:t5. 24 
11. 9:t4. 55 
14. 3:t4. 66 
12. 7:t4. 43 
12. 6:t5. 91 
12. 0:t4. 97 
10. 5:t 1.13 
12.1 :t4. 99 
8. 6:t 3.96 
13.2:t4.12 
11. 7:t4. 47 
飽和脂肪酸 g
9.9:t5.9 
13. 8:t4. 2 




1. 0:t4. 9 




10. 2:t4. 7 
7.3:t1.5 
11.3:t4.3 
10. 9:t5. 4 
14.1 :t6. 0 
10. 6:t4. 7 
脂肪酸総量g
32.4:t15.5 
47. 4:t 10.0 
35.2:t14.5 
53. 5:t20. 7 
45. 2:t 15.1 
42.0土14.8
35.3:t13.7 
41. 8:t 12.8 







47. 3:t 16.3 
38.3:t15.2 
脂質 g
36. 8:t 17.1 
53. 6:t 10.8 
40. 3:t 16.1 
59. 4:t22. 6 
51. 2:t 16.4 
47.7:t16.4 
40. 2:t 15.2 
47.4:t14.3 
52. O:t 15.3 
47.6:t15.6 
46. 7:t 15.7 
43.1:t17.2 
32.7:t 3.0 
42. 8:t 15.1 
37.1:t15.5 
52. 6:t 17.5 
42.6:t16.8 
食品摂取量 g


















2259:t 590. 1 
2441 :t333. 0 

























































































































































272.8:t 171. 9 
314.1 :t189. 8 
284.1:t 176.6 
268. 8:t 130.8 
233. 6:t 124.4 
15.4士4.53
12.4:t4.76 
12. 6:t5. 38 
11. 2:t 4. 84 
9.1:t2.79 
飽和脂肪酸 g
14. 9:t5. 2 
12.3:t5.1 
12. 2:t5. 3 




40. 7:t 14. 8 
40. 6:t 15.8 
36. 6:t 14. 2 
30.2:t10.7 
脂質 g
57. 5:t 14.8 
46. 2:t 16. 3 
46.0土17.3
41. 7:t 15.9 








2454 :t 553. 4 
2346:t 609. 6 
2363:t 541. 7 
2361:t 466.5 








































































主要食品群である l群穀類， 5群油脂類， 6群種実
類， 7群豆類， 8群魚介類， 9群獣鳥鯨肉類， 10群
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